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ROMANCE DEL SACAMANTECAS 
EL VELADOR ILUSTRADO, N013 
En un lugar intrincado 
de la falda de la sierra, 
hay una cueva muy grande 
que llaman Cueva Grotesca. 
En ella vive un gigante 
llamado Sacamantecas; 
es un tragón insaciable, 
un sanguinario y una bestia. 
No conoce la mesura, 
no conoce la prudencia 
ni el temor a lo divino, 
porque todo lo atropella. 
Cuando las hambres le acucian 
pueden temblar las ovejas; 
un día comió un rebaño 
y al pastor que andaba cerca. 
A un jabalí muy huesudo, 
tanto que daba dentera, 
se lo tragó de un bocado 
una tarde de tormenta. 
Come las liebres a cientos, 
a miles las gallinejas; 
todo lo que encuentra flaco 
por delante se lo lleva. 
La gente de la comarca 
se da mucho a la comienda 
porque a los gordos y hermosos, 
los protege y los respeta. 
8 
Además de boca enorme 
tiene pequeñas antenas 
y sabe lo que sucede 
más allá de cada puerta. 
A los niños que ante un plato 
de garbanzos o lentejas 
dicen que no, desdeñosos, 
negando con la cabeza 
El gigante, cuando duermen, 
entra por la chimenea, 
echa fuego por los ojos 
y allí mismo los sentencia. 
11 
Sin miramiento ninguno 
los agarra por las piernas, 
y abriendo bien su bocaza 
a la andorga se los echa. 
0 
Un batallón de civiles 
anda detrás de sus huellas 
tratando de darle caza 
con pistolas y escopetas. 
Pero su piel es tan dura 
que las balas no le entran, 
por muchos tiros que tiran 
el gigante carcajea. 
Por eso se oyen sus risas, 
sus carcajadas siniestras 
con un eco que retumba 
por las crestas de la sierra; 
Ay, del niño que no coma, 
qué pocos días le quedan; 
relamiéndose de gusto 
ya está el Sacamantecas. 
Comed niños, comed mucho, 
comed para que no venga; 
y sólo lleve a los niños 
melindrosos de la tierra. 
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